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Abstrak 
 
Perkembangan teknologi informasi di Indonesia memberikan dampak bagi perusahaan untuk 
ikut bermain dalam dunia internet. Dalam hal ini beberapa pelaku usaha yang tadinya masih 
melakukan usaha secara tradisional, mulai mencoba melakukan promosi bahkan melakukan 
penjualan pada bisnisnya di internet atau dikenal dengan e-business. Alasan kenapa beberapa 
pelaku usaha mencoba untuk masuk ke e-business, salah satunya untuk bisa menjangkau 
pasar lebih luas ,memberi kepuasan konsumen, dan membuat ketertarikan akan minat beli 
konsumen dengan cara membuat website yang menarik, mudah dimengerti, dan mudah 
diakses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh website quality (kualitas 
website) terhadap customer satisfaction (kepuasan konsumen) dan dampaknya terhadap 
purchase intention (minat beli) pada PT. Bayi Kiddy Indonesia. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh konsumen yang pernah berkunjung ke pameran bayi yang pernah diikuti PT. 
Bayi Kiddy Indonesia. Metode analisis yang akan digunakan ialah analisis Path. teknik 
pengumpulan data yang akan digunakan ialah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian 
menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan dan individu antara 
variabel website Quality, Customer Satisfaction terhadap Purchase Intention. 
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Abstract 
 
The Development of Information Technology in Indonesia give an impact to companies to 
move into internet area. Some of businesses that had still doing traditional business, begin to 
try to do a promotion even conduct their business in sales on the Internet, known as e-
business. The reasons why some businesses try to get into e-business are, : to be able to reach 
a wider market, providing customer satisfaction, and create interest in consumer purchase 
intention by making an attractive website, which easy to understand, and easy to access. 
This study has done a test to know how  the effect of website quality  to customer satisfaction 
and its impact on purchase intention on PT. Bayi Kiddy Indonesia. The Population in this 
study are the consumers who had visited the baby fair and exhibitons held by PT. Bayi Kiddy 
Indonesia. The analytical method to be used is the analysis of Path. Data collection 
techniques that will be used are interviews and questionnaires. The results showed a positive 
and significant effect simultaneously and individually between variables Website Quality, 
Customer Satisfaction, on Purchase Intention. 
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